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-
honoris causa) prof. Gio-
Godine 1959. zaposlio se kao profesor u talijanskoj i hrvatskoj gimnaziji u Rovinju, 
-
nosti i sociologiju.
(Centro di ricerche storiche
ravnatelj, usporedo s pedagoškim radom u školi. Centar je osnovan s prvenstvenom zada-
osvrtom na postojanje romanskog stanovništva, a koristi se znanstvenom metodologijom 
itd.).
-
Centro di ricerche storiche) kao ravnatelj s punim radnim vremenom.
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Centro di ricerche storiche), prof. Giovanni Radossi usporedo se bavi i dija-
-
heraldiku Istre i Dalmacije, kulturnu povijest Istre i Kvarnera te povijest institucija tali-








slovne) kamene spomenike istarskih mjesta te time njegovo djelo predstavlja neprocjenjiv 
doprinos poznavanju kulturnih i društvenih odnosa istarskih gradskih sredina s Venecijom 
-
-
Na razini organizacije i promicanja znanstvene publicistike, zasluge prof. Radossija 
Atti, 
, Quaderni, , , Fonti, Acta hi-
storica nova, Etnia, Documenti, , Coedizionii te semestralnog biltena La 
jeziku (posebice serije od 54 knjiga niza ).
Istria Nobilissima, u katego-
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(Venezia e 
Roma), Incontri Culturali Mitteleuropei (Gorizia), 
(Trieste) (Trieste), Istarsko povijesno druš-
 (Pula),  (Trieste), 
-
Republike Italije ( ); nagradu Grada Rovinja 
dobio je 1998. godine; 2001. godine odlikovan je titulom Zapovjednika Talijanske Republi-
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honoris causa
Giovanniju Radossiju predstavlja priznanje znanstveniku i organizatoru koji je s jedne 
-
kontekst sjevernojadranskog prostora, poglavito u novom vijeku i u suvremeno doba, a s 
predstavlja mjesto susreta znanstvenika toga istoga sjevernojadranskoga prostora, Centar 
doprinos znanosti i kulture bude presudan u boljem razumijevanju prošlosti i sadašnjosti.
 
honoris causa
Jurja Dobrile u Puli.
